





















  “不想再问你，你到底在何方  
  不想再思量，你能否归来么  






































































了潘安，想来除了他的多情潇洒，大抵还是因为他天生一副俊美摸样  了。 
  最后一出戏《长生殿》亦堪称经典。众所周知，此出戏源于唐朝白居易的
名作《长恨歌》——唐明皇与杨贵妃真心相爱，全不关红颜祸水，全不理玩物
丧志，回归到最初始的也是最纯洁的爱情。  
  正如明皇在《长生殿·小宴》所唱到的那样，抛开沉重繁杂的政务，远离
华丽扰攘的小宴,只是两个人的“清游小饮”。没有琳琅的山珍海味，也没有
众多的奴役随从，单单只属于两个人的晚餐，一如平常居家过日子的夫妻，闲
来炒几个小菜，坐下对饮几杯小酒，足矣。但他们又绝不是不通文墨的粗俗之
人，他们有高雅的精神追求，所以才有明皇饮酒，贵妃唱歌的温馨场面——唱
的是翰林李白所写的《清平乐》，好听的乐曲配上美丽的女子，难怪明皇由衷
赞到“李白锦心，妃子绣口”。不知怎的，我想到了另一出名剧《霸王别
姬》，比起里边“君王意气尽，贱妾何聊生”的悲凉惨淡的境况，眼前这番夫
妻恩爱的幸福情景，真够得上是浓情蜜意，卿卿我我了。不知不觉，贵妃已经
微醉了，然而明皇兴致仍然很好，劝说爱妃再进一杯。贵妃不忍拂逆他的意
思，只得再饮一杯。这里有个小细节，贵妃本想趁着明皇不注意的时候，将酒
洒于地上，却不想被明皇逮个正着。再看贵妃，就象一个做错事的小孩，早就
羞红了脸颊，煞是可爱。美人微醉，想来自是一番情态，真真是“莺娇燕懒”
了。明皇痴痴的笑了，他的爱妃终于不胜酒力而醉倒了。而我们——在台下看
戏的人，也都醉倒了。 
 
